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Київський національний університет технологій та дизайну 
Поняття «логістика» походить від грецького слова logistike, що означає мистецтво 
обрахунків, обмірковування. 
В Україні термін «логістика» вперше вжив видатний український економіст-математик 
Є. Слуцький у контексті розгляду праксеології в праці «Етюд до проблеми побудови 
формально-праксеологічних засад економіки» (1926), підкреслюючи, що логістика стосується 
логіки такою мірою, як праксеологія формальної економіки. 
Отже, ідеї інтеграції постачальних, внутрішньовиробничих і розподільчих систем, у 
яких би поєдналися функції постачання матеріалами та сировиною, виробництва продукції, її 
зберігання та процес розподілу, що виникли в ринковій економіці ще на початку та в період 
економічної кризи 30-х pоках, трансформувалися в самостійний науковий напрям досліджень і 
форму господарської практики — логістику. 
Дана тема є актуальною у наш час, а особливо у сфері маркетингу, бо логістика 
розглядається в контексті маркетингу, вона є частиною цієї сфери, бо реалізує основний зміст 
сформульованої концепції Ф. Котлером: «Виробляти те, що продається, а не продавати те, що 
виробляється». 
Логістика пов'язана з просуванням продукції від місця її виробництва до споживача, що 
зумовлює відповідний перелік елементів логістики. До їх числа входять: постачання; 
управління запасами та складування; розподіл; транспортування та вантажопереробка; 
інформаційне забезпечення. 
Термін постачання несе в собі інформацію про організацію забезпечення підприємства 
необхідною сировиною, матеріалами, про можливі механізми мінімізації витрат часу та грошей 
на закупівлю. 
Такий елемент логістики як управління запасами та складування передбачає вибір і 
використання науково обґрунтованих методів та систем управління запасами й організацію 
роботи складського господарства. 
Наступний елемент логістики – розподіл, він пов'язаний із проектуванням розподільчих 
систем і ланцюгів. Завдання логістики полягає в забезпеченні якісного обслуговування клієнтів 
за рахунок своєчасної доставки товарів у потрібне місце і в потрібний час, мінімізації їх 
вартості за рахунок скорочення кількості посередників, що беруть участь у реалізації. 
Елемент логістики – транспортування та вантажопереробка – забезпечує фізичне 
переміщення матеріалопотоків і зв'язок різних ланок логістичного ланцюга між собою. Роль 
логістики у даному елементі полягає у виборі оптимальних видів транспорту, перевізників, 
оптимізації маршрутів перевезень, мінімізації транспортних витрат, у досягненні високого 
рівня транспортно-експедиційного обслуговування, організації роботи транспортних 
терміналів. 
Інформаційне забезпечення як елемент логістики пов'язане зі збором, обробкою, 
аналізом логістичної інформації, побудовою й оптимізацією логістичних інформаційних 
систем. Логістична інформація – це цілеспрямовані знання, необхідні для забезпечення процесу 
управління логістичною системою. 
Таким чином, завдання логістики полягає в забезпеченні якісного обслуговування 
клієнтів за рахунок своєчасної доставки товарів у потрібне місце і в потрібний час, мінімізації 
їх вартості за рахунок скорочення кількості посередників, що беруть участь у реалізації. За для 
досягнення даного завдання потрібні чітко налагоджені,  проконтрольовані усі вище 
перераховані елементи логістичної системи. 
  
